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EXPEDIENTE CIVIL NO.02050-2011-0-0701-JR-CI-06 SOBRE: PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA DE DOMINIO  
 
Materia: Prescripción adquisitiva de dominio 
 
 Nro. De Expediente: 02050-2011-0-0701-JR-CI-06 
 
RESUMEN  
A través de un escrito presentado el 8 de noviembre de 2011, los demandantes interponen 
demanda contra la Superintendencia de Bienes Estatales, para que se les declare 
propietarios de un inmueble ubicado en el Callao, al haberlo adquirido por posesión 
continua, pacífica y pública, desde hace más de 30 años, terreno que al momento de la 
demanda se hallaba inscrito en otro de mayor extensión en una partida registral a nombre 
de la SBN. Accesoriamente solicitaron se declare la independización de los 31,929.13 
metros cuadrados 
 
EXPEDIENTE INDECOPI NO.1343-2011/PS3 SOBRE: PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR  
Materia: Protección al Consumidor 
Nro. De Expediente: 1343-2011/PS3 
RESUMEN 
El accionante demanda a una empresa de telefonía por presunta infracción de la Ley N° 
29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, señalando que el 15 de agosto 
de 2011 ingresó un IPhone 4 de 32 GB color negro al servicio técnico de la compañía; no 
obstante, el equipo no fue reparado y le manifestaron que el Display principal estaba 
averiado y que este se encontraba fuera de garantía debido a que presentaba un golpe. 
